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Esta	 adopción	viene	motivada	por	 las	 graves	violaciones	que	 sufre	 el	personal	 sanitario	
debido	 a	 los	 cambios	 ocasionados	 en	 los	 principios	 que	 presiden	 la	 asistencia	 humanitaria:	
humanidad,	neutralidad	e	imparcialidad.	Estos	principios	están	perfectamente	establecidos	tanto	
en	 el	 derecho	 internacional	 humanitario	 y	 el	 derecho	 internacional	 de	 los	derechos	humanos,	
como	en	los	códigos	éticos	del	personal	sanitario.	
El	 artículo	 presenta	 este	 documento,	 señalando	 los	 aspectos	 que	 desde	 la	 perspectiva	
jurídica	internacional	se	han	considerado	de	interés.	










conflictos	 armados	 y	 otras	 situaciones	 de	 emergencia”1.	 Este	 texto	 ha	 sido	 elaborado	 y	
aprobado	 por	 un	 conjunto	 de	 organizaciones	 y	 asociaciones	 de	 médicos	 y	 enfermeras	






























se	 enfrenta	 el	 DIH,	 en	 especial	 la	 preocupación	 que	muestra	 por	 la	 dificultad	 de	 distinguir	 la	








forma	 de	 hacerlo	 efectivo.	 Ello	 obliga	 a	 replantear	 los	mecanismos	 de	 aplicación	 del	 Derecho	
Internacional.	El	avance	del	DIH	y	su	desarrollo	se	ha	producido	a	medida	que	se	han	modificado	




(DIDH)	 debería	 bastar	 para	 evitar	 vacíos	 legales	 cuando	 se	 tratar	 de	 prestar	 asistencia	
humanitaria.		








como	 parte	 del	 conflicto,	 y	 poder	 exigir,	 de	 este	 modo,	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	














quienes	 prestan	 la	 asistencia	 humanitaria),	 ya	 que	 éste	 debe	 hacerse	 efectivo	 mediante	 los	
compromisos	que	asuma	el	Estado.	
En	este	ámbito,	es	relevante	la	pertinaz	insistencia	en	el	tema	de	la	aplicación	del	DIH,	y	de	















médicos,	 enfermeras	 y	 farmacéuticos,	 que	 prestan	 la	 asistencia	 humanitaria,	 además	 de	 ser	
respaldado	por	la	Federación	Internacional	de	Asociaciones	de	Estudiantes	de	Medicina.	
Tres	de	 las	organizaciones	que	han	acordado	el	 texto	son	 federaciones	de	profesionales,	














carácter.	 Todas	 ellas	 presentan	 ya	 una	 trayectoria	 consolidada.	 Desde	 la	 perspectiva	 jurídica	






 Asociación	Médica	Mundial	 (AMM)9,	 creada	 en	1947	en	París,	 y	 que	 tiene	 en	 su	haber	 ser	
autora	 de	 las	 Declaraciones	 de	 Helsinky,	 que	 constituyen	 un	 código	 deontológico	 a	 nivel	
mundial	sobre	el	ejercicio	de	la	investigación	biomédica.	
 Consejo	 Internacional	de	Enfermería	 (CIE)10,	que	constituye	una	 federación	de	más	de	130	
asociaciones	de	enfermería.	
La	 cuarta	 organización	 participante	 es	 de	 diferente	 naturaleza	 jurídica	 internacional.	 Se	
trata	de	una	organización	internacional	de	carácter	intergubernamental:	el	Comité	Internacional	
de	Medicina	Militar	 (CIMM‐ICMM)11,	 creado	 el	 21	de	 julio	de	 1921	por	 iniciativa	de	Bélgica12,	
donde	tiene	la	Secretaría.	Cuenta	con	más	de	110	Estados	Miembros	(están	llamados	a	serlo	los	





de	 salud	 aplicables	 en	 tiempos	 de	 conflicto	 armado	 y	 otras	 situaciones	 de	 emergencia”.	 La	
asistencia	 humanitaria	 se	 articula	 en	 torno	 a	 tres	 principios:	 humanidad,	 imparcialidad	 y	
neutralidad.	 Principios	 totalmente	 consolidados	 en	 el	 Ordenamiento	 Jurídico	 Internacional	 y	












Jurídico	 Internacional,	 a	partir	de	 la	Convención	para	 la	mejora	de	 la	 suerte	de	 los	heridos	en	
campaña	de	22	de	agosto	de	1864	y	que	es	el	origen	del	Movimiento	Internacional	de	la	Cruz	Roja.		
La	particularidad	del	texto	que	nos	ocupa	es	que	parte	de	la	reafirmación	de	dos	principios:	
 Principio	 de	 humanidad,	 conforme	 el	 cual	 se	 ha	 de	 prevenir	 y	 aliviar	 en	 todas	 las	
circunstancias	el	sufrimiento	humano.	
 Principio	de	imparcialidad,	cuyo	significado	es	prestar	asistencia	sin	discriminación.	










las	 calamidades	 causadas	 por	 el	 hombre,	 las	 derivadas	 de	 gobiernos	 hostiles	 y/o	 facciones	
armadas.	
El	 segundo	 punto	 a	 destacar	 es	 que	 el	 personal	 sanitario	 actuará	 de	 acuerdo	 con:	 i)	 el	














Los	 cuatro	 párrafos	 que	 se	 incluyen	 es	 este	 apartado	 recogen	 los	 puntos	 ampliamente	
incluidos	 en	 los	 códigos	 éticos	 sanitarios	 y	 en	 los	 principios	 de	 la	 bioética:	 consentimiento	
informado	 del	 paciente,	 imparcialidad	 y	 no	 discriminación,	 confidencialidad,	 respeto	 a	 la	
intimidad	del	paciente.	
Protección	del	personal	de	salud	
La	 protección	 abarca	 a	 las	 personas	 que	 prestan	 la	 asistencia,	 así	 como	 el	 material	 y	
transporte	que	necesitan	para	realizar	dicha	asistencia.	Las	personas	y	el	material	deben	estar	
perfectamente	 identificados	 con	 los	 símbolos	 internacionalmente	 protegidos,	 tal	 como	 se	
establece	en	los	Convenios	de	Ginebra	y	sus	protocolos.13	Deberán,	además,	poder	acceder	a	los	




a	 la	 salud,	 las	organizaciones	 firmantes	 se	comprometen	a	 trabajar	en	 favor	de	 su	promoción	e	
implementación	 en	 todas	 las	 circunstancias,	 incluso	 realizando	 la	 difusión	 adecuada	 entre	 sus	
miembros.	
El	 texto	 transcrito	 indica	 la	 naturaleza	 del	 texto:	 no	 es	 un	 texto	 jurídico	 vinculante,	
generador	 de	 derecho	 y	 obligaciones	 o	 regulador	 de	 las	 relaciones	 mutuas,	 naturaleza	 que	
corresponde	al	conjunto	normativo	del	DIH	y	del	Derecho	Internacional	de	los	derechos	humanos.	
Estamos	ante	un	“código	ético”,	dirigido	a	promover	 los	principios	éticos,	 identificados	por	 las	
organizaciones	 autoras	 del	 mismo,	 y	 tiene	 el	 carácter	 complementario	 de	 generar	 pautas	 de	
conducta	para	potenciar	la	aplicación	del	marco	jurídico	normativo	antes	citado.	
En	palabras	del	actual	presidente	del	CICR	Sr.	Maurer,	debe	ajustarse	a	 “…	 la	 legislación	
nacional	a	las	obligaciones	contraídas	en	virtud	del	derecho	internacional,	aplicando	los	principios	















dos	 aproximaciones.	 La	 primera,	 en	 cuanto	 a	 los	 autores	 y	 sus	destinatarios,	 es	una	 forma	de	
llamar	la	atención	frente	a	las	prácticas	recientes	de	escasa	seguridad	y	alteración	de	la	prestación	
de	 la	 asistencia	 sanitaria.	 La	 segunda	 aproximación,	 en	 cuanto	 al	 contenido	 del	 código	 ético,	
entiendo	 que	 no	 se	 evidencia	 ninguna	 novedad.	 Lo	 que	 se	 recoge	 es	 una	 reiteración	 de	 los	
principios	 jurídicos	―tanto	de	derecho	 internacional	 como	de	derecho	 interno―	en	 los	que	 se	
sustenta	la	asistencia	humanitaria,	tomando	como	referencia	el	DIH	y	el	Derecho	internacional	de	
los	 Derechos	 Humanos,	 evidenciándose	 en	 este	 caso	 una	 concurrencia	 entre	 el	 contenido	
normativo	recogido	en	las	normas	jurídico	formales,	que	son	vinculantes,	y	los	códigos	éticos,	que	
se	sustenta	en	principios	de	carácter	moral.	
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